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PERFORN!ING 
ARTS CLASS 
The Sky Above the Roof 
Vieile Chanson 
Sento nel Core 
Elijah 
If With All Your Hearts 
Sebben Crudele 
Weep You No More 
A Memory 
My Lovely Celia 
The Sea 
Seven Last Words 
God, My Father 
Nina 
La Boheme 
Quando men vo 
Die Schone Miillerin 
Wohin 
Don Pasquale 
Bella Siccome un Angelo 
Program 
Kati Guyton, Mezzo-Soprano Principal, Sophomore 
Suzanne Morton, Piano 
Misha Perkins, Soprano Principal, Sophomore 
Janet Franks, Piano 
Holly Tidball, Soprano Principal, Junior 
Janet Franks, Piano 
David Stanley; Tenor Principal, Freshman 
John Churchwell, Piano 
Kelly Floyd, Soprano Principal, Freshman 
Cindy Fuller, Piano 
Chad Melton, Tenor Principal, Freshman 
Agga Mae Sanders, Piano 
Rachel Caldwell, Soprano Principal, Sophomore 
Janet Franks, Piano 
Shannon Watson, Baritone Principal, Sophomore 
Agga Mae Sanders, Piano 
Ben Baker, Baritone Principal, Sophomore 
Janet Franks, Piano 
James Harrison, Baritone Principal, Sophomore 
Cindy Fuller, Piano 
Adam Norwood, Baritone Principal, Sophomore 
Cindy Fuller, Piano 
Amanda Richardson, Soprano Principal, Sophomore 
Janet Franks, Piano 
Scott Wozniak, Baritone Principal, Sophomore 
Lowella Cherry, Piano 
Mark Langley, Baritone Principal, Sophomore 
Cindy Fuller, Piano 
BERNICE YOUNG JONES 
SCHOOL OF FINE ARTS 
Division of Music 
Friday. December 12. 1997, 11:00 A. M. 
Choral Room 
Mabee Fine Arts Center 















Deh, vieni alia Finestra 
Don Pasquale 
Com'e gentil 
The Ballad of Baby Doe 
Luke Hollingsworth, Baritone Principal, Sophomore 
Cindy Fuller, Piano 
Aaron Hawley, Tenor Principal, Junior 
Lowella Cherry, Piano 
Warm as the Autumn Light 
0 Thou Billowy Harvest-Field 
Du Bist Wie Eine Blume 
Apres un Reve 
Perston Harris, Baritone Principal, Junior 
Cindy Fuller, Piano 
Josh Ransom, Tenor Principal, Junior 
Erica McClellan, Piano 
Mason Robinson, Baritone Principal, Senior 
Agga Mae Sanders, Piano 
David Smith, Tenor Principal, Senior 
Lowella Cherry, Piano 








Sonata in C Major 
Program 
Allyson Greenwich, Piano Principal, Junior 
Cantabile et Scherzetto 
BERNICE YOUNG JONES 
SCHOOL OF FINE ARTS 
Division of Music 
Friday; December 12, !997, l 1:00 A.M. 
W. Francis McBeth Recital Hall 
Mabee Fine Arts Center 
Domenico Scarlatti 
Philippe Gaubert 
Jonathan Hunt, Trumpet Principal, Sophomore 
James Cheng, Piano 
Aria and Scherzo 
Heather Tabor, Clarinet Principal, Junior 
Erica McClellan 
Sonata inC Minor, Op. 10, No. 1 
I. Allegro molto e con brio 
Ben Reynolds, Piano Principal, Sophomore 
Romance in F# Major, Op. 28, No.2 
Sonata, Op. 7 
I. Allegro moderato 
Sonata, Op. 53, "Waldstein" 
I. Allegro con brio 
Ben Baker, Piano Principal, Sophomore 
John Dribus, Piano Principal, Junior 
Tad Hardin, Piano Principal, Junior 
Agostino Garucci 
Ludwig Van Beethoven 
Robert Schumaim 
Edward Grieg 
Ludwig Van Beethoven 
